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Assalamualaikum Wr Wb 
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Keuangan Pembangunan Internasional Terhadap Kebijakan Pembentukan 
Proyek One Belt One Road Tiongkok”. Namun selama masa kuliah dan 
penyelesaian tugas akhir ini penulis sadar bahwa ini bukan merupakan usaha 
penulis sendiri, melainkan bantuan dari pihak-pihak yang banyak membantu 
penulis. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Kepada kedua orangtua saya, Bapak Alm. Agus Prasaja terimakasih atas 
segala dukungan dan semangat yang diberikan kepada saya meski hanya 
sampai setengah perjalanan kuliah, namun saya yakin Bapak selalu 
mendoakan saya dari sana. Lalu kepada Ibu saya Rina Sri Agustin, 
terimakasih atas kesabarannya memberikan semangat dan menunggu saya 
tanpa kenal lelah dalam menjalankan kuliah hingga menyelesaikan tugas 
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berikan kepada saya. But I promised, someday I will be the one who make 
you proud and grateful.  
2. Lalu kepada kakak saya Yoppie Pratama, Tante Reuni Setiawati, Kakak 
sepupu saya Ivon Armadani dan Dhita Pratiwi, juga seluruh saudara saya 
di Malang, Yogyakarta, Jakarta dan Banjarmasin, terimakasih atas bantuan 
dan semangat yang diberikan selama saya menjalankan kuliah ini.  
3. Kepada dosen Pembimbing I Pak Tonny Dian Effendi M.si, M.Soc.Sc 
terimakasih atas segala pengetahuan dan bantuannya selama proses saya 
mengerjakan tugas akhir ini, dan Pembimbing II Bu Shannaz Mutiara 
Deniar MA yang juga memberikan banyak support selama proses 
pengerjaan hingga ujian sidang. Terimakasih banyak, semoga kebaikan 
Pak Tonny dan Bu Shannaz  akan dibalas oleh Allah SWT, Amin. 
4. Kepada Dosen penguji I Bu Devita Prinanda M.Hub.Int dan Dosen 
Penguji II Ibu Dr. Dyah Estu M.Si, terimakasih banyak atas bantuan, kritik 
dan saran selama ujian sidang, semoga saya akan terus belajar dari segala 
kesalahan yang saya lakukan. 
5. Kepada seluruh dosen HI mulai tahun 2015-2019 yang pernah atau tidak 
mengajar mata kuliah saya, terimakasih atas ilmu yang diberikan semoga 
kelak saya juga akan bisa berbagi ilmu yang saya dapat selama masa 
perkuliahan.  
6. Semua teman-teman HI-D UMM 2015 yang sadar atau tidak pasti pernah 
membantu saya selama melaksanakan kuliah. Terlebih Rosa, Bram, Rere, 
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Firman, Nadya, Hamam, Isty, Dinda, dan Yuni yang telah membantu 
selama kuliah hingga menyelesaikan tugas akhir ini.  
7. Teman-teman KKN 39 Kademangan Malang yang membantu saya dalam 
menyelesaikan semua kewajiban, saya ucapkan terimakasih. 
8. Teman magang KBRI Bangkok Oktober 2018, baik dari UMM maupun 
dari Perbanas, UPN, dan UNSRI Solo dan juga seluruh staff KBRI 
Bangkok yang telah membantu saya dan memberikan pengalaman yang 
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9. Seluruh teman-teman HI angkatan 2015, kenal atau tidak sadar atau tidak 
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10. Lalu teman-teman seperjuangan skripsi, Mona my scripmate terimakasih 
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11. Teman-teman SMA saya, Adit, Queen, Sasa, dan Hamim yang telah 
memberikan semangat selama saya menjalani kuliah dan mengerjakan 
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